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NOS CONGRATULAMOS 
n^as àe la más diversa con-1 N i impone condiciones ni obl i -a 
^'^con muchas d -las cua- | a las reservas. Sólo implica un 
íicIÓfl'' hemos tenido o apenas postulado: Teruel y su 
ieS.(),ns0 relaciones de amistad, 
^ f n espesado su aquiescen-
a la or ientación en 
aplauso 
iJo de la cordialidad que 
abarnos para la mejor defen-
fomen to del in terés turolen-
prosperi-
dad y su,grandeza. Y nada m á s . 
¡Ya es bastante! Fuera de eso 
no hemos escrito una tilde. 
Con la vista puesta en una po-
sibilidad que, con unión de las 
voluntades, se t roca r í a en reali-
dad inmediata, hemos proclama-
1 lebramos. Lo celebramos : d<)'a necesidad, por el porvenir 
LoCeeva suponíamos que la í n - | d c Teruel, del «sursum corda», 
fdela demanda, y la bondad | Nada es posible abarcar con la 
Motivo y la ocasión, p o r t o - ' 
dosi' 
econocida, no podían mere-
pdistinta oferta de los verdade-
|osamantes de Teruel. 
anhelábamos otra cosa. 
Se pidió unión, no sometí mi en-
í0,Unión libre, espontánea , sin 
(rabas ni carriles para deslizarse. 
Camino ancho, soleado, lleno de 
optimismo, para andar, para co-
rrersies preciso, para retroce-
íiersi se quiere, pei'o siempre con 
!a vista puesta en Teruel. 
Acerca de la bondad del mo-
mento y también, por consi^uien-
(e, de la finalidad de nuestra in-
íocación, la opinión pública turo-
lenseseha manifestado rotonda, 
unánime, y aproveciiando la oca-
sión de esta unanimidad pi'etcn-
mirada desde el fondo del valle. 
Una vez escalada la primera al-
tura, nuestra perspectiva hab rá 
ganado en ampli tud, y se rá po-
sible ver con claridad, entre los 
muchos caminos, el mejor, el 
m á s recto y seguro para llegar al 
f in propuesto: Teruel, siempre 
Teruel . 
A nadie en particular aludimos, 
I puesto que a todos aludimos. La 
i obra deber ser de todos, y el 
i triunfo, de Teruel. 
Ese es el lema. De toda eviden-
cia es que en la opinión turolense 
i no es posible acotar n ingún sec-
I tor en contra. 
Pero placen las adhesiones ex-
pl íc i tas y entusiastas. 
Por eso nos han vivamente 
complacido quienes a c e r c á n d o s e 
demoGasegurar una obra para la a nosotros—personas de toda con-
no puede, no debe haber dis- j dición j e r á r q u i c a y social—sin h i -
crepancias: la obra del resurg í -1 poteca de nada, han aplaudido 
miento de Teruel. i nuestro llamamiento a la un ión 
Nustra invocación a todos se ha sagrada para levantar de su DOS-
mriddo y anadie ha señalado, t r a d ó n a Teruel. 
Ante el vuelo de Franco alrededor 
del mundo 
% personas, y hay cosas, que 
"Rénefo de duda ejercen sobre 
Potros una verdadera saoes t ión . 
nos explicamos I caso clí-
Co-^uropálico de don Ansel-
JR-Revilla, el vecino del 3.° 
0n Anselmo es un hombre es-
Si no . es de la propia ma-
laclelos antiguos estoicos es 
[^e.una-una so la -de sus íi-
asle traiciona, haciendo de su 
Jm nervioso una sensitiva. 
'•^Ué es lo que conmueve al 
ynodel 3/ 'al herir esa cuerda 
^eriosa? 
lerrpJ0n las tempestades, n i los 
emotos i las guerras o las eoí-
do 0 n A n s e l mo, que ha estudia-
f íuy —> ^ene «su filosofía» pa «lUcho 
^ P h c a r s e las revoluciones de 
'Püebk Las revoluciones de 
un tren, se 
Ci,a , y las ca tás t rofes . . . 
d ™ - i l a 
Sin automóviles papilla, 
a fundac ión o el vecino 
^ ^ p u é s de meditar unos 
suficientemente el hecho; y don 
Anselmo se queda tan tranquilo. 
No hay m á s que una cosa que 
le- hace perder la' tranquilidao, la 
paciencia y el equilibrio de sus 
nervios. 
Una sola. 
Muchos de nuestros lectores 
conocen a don Anselmo. 
Cuando en 1926 Franco real izó 
en el «Plus Ultra» su proeza, v i -
bró, quizás por vez primera, ¡y có-
mo v ib ró ! la cuerdamisteriosa de 
nuestro hombre. En aquellas ho-
ras mortales que duró el vuelo 
del «Plús Ultra» sobre el At lán-
tico, don Anselmo tuvo tres c r i -
sis nerviosas. Ago tó las provisio-
nes domés t i cas de la t i la . F u é una 
noche terrible de insomnio para 
él y para la familia. 
Por la influencia que los médi -
cos llaman s i m p a t í a , se contagiá-
r o n l a respetable consorte de don 
Anselmo, los chiquillos y la ma-
dre pol í t ica . En telégrafos, en las 
i Redacciones de los per iódicos lo-
n^s' se ¡encoge de hombros I cales se había recibido el afectuo 
hiendo jComprendido 
'le velocidad, la i m -
Una lluvia torrencial o el 
tí·- Venganza le explica 
so ruego de don Anselmo para 
que, en cuanto se tuviese la not i -
cia de la llegada del «Plus Ultra» 
a las costas de Amér ica , se sir-
viesen comuhicarsela. La noticia 
llegó al fin. Momentos después 
don Anselmo y su famila ronca-
ban... 
Cuando Teruel , en tumultuosa 
mani fes tac ión , sal ía de la cate-
dral con las autoridades al fren-
te para dirigirse, al son de un pa-
sodoble dé la Banda municipal , 
hacia la Glorieta de Galán y Cas-
t i l lo para descubrir la lápida de-
dicada a los hé roes del «Plus U l -
tra», don Alselmo, al trote, con-
fundido con la chiqui l ler ía , iba 
i tirando «petardos». . . Cada explo-
sión era como una descarga del 
potencial e léctr ico acumulado en 
sus neuronas durante tantas ho-
ras mortales. 
¡Cómo cenó y cómo d u r m i ó 
aquel día don Anselmo! 
Desde entonces le hemos visto 
perfectamente encajado en su ha-
bitual «filosófico» estoicismo. 
Y a han podido temblar las es-
feras...: para el vecino del 3.° los 
sucesos m á s tremebundos t en í an 
siempre una expl icac ión lógica en 
los antecedentes y concomitan 
cías , y, l ó g i c a m e n t e , él se que-
daba tan fresco. 
Pero hac ía d ías que don Asel-
mo ha cambiado. Comienza a po-
nerse nervioso. ¿Por qué? 
No nos ha sido difícil averi-
guarlo. 
Franco va a intentar la vuelta 
al mundo volando. ¿Cuándo, des-
de dónde , por dónde , hacia dón-
de, hasta dónde , en qué etapas, 
con,qué fines...? 
E l sistema nervioso de nuestro 
hombre ha entrado en funciones. 
Las gacetillas per iod ís t icas au-
mentan alarmantemente su exci-
tación. 
Un día lee nuestro hombre: 
«El h idroavión «Numancia» , en 
en el que Franco y sus c o m p a ñ e -
ros se proponen dar la vuelta al 
mundo, in ic iará el vuelo sin pre-
vio anuncio ni aparato de solem-
nidad.» 
Otro día lee: 
«Probab lemen te el «hidro» en. 
que el comandante va a hacer su 
viaje alrededor del mundo se rá -
bautizado con el nombre d^ «Nu 
mancia» . Acerca del lugar y fe-
cha de la partida se guarda el 
mayor secreto.» 
Otro: 
«Hemos hablado con e! glorio-
so aviador. De sus planes, sólo 
nos ha dicho lo que fú sabemos 
por la Prensa. En cuanto al punto 
escogido para i n i 
fecha s e ñ a l a d a , ha guardado im-
penetrable reserva. 
Otro d í a , que pudiera ser al si-
guiente: 
«Los in t rép idos aviadores Fran-
co, Ruiz de Alda y Gallarza han 
hecho una visita al aparato en 
que van a realizar su vuelo en 
torno a la Tierra . L o han hallado 
en inmejorables condiciones. Se 
ignora la fecha de salida, aunque 
ésta parece muy p róx ima» . 
Otro dia: 
«Gallarza nos ha manifestado 
DON ¡OSÉ TORÁN CONTESTA 
AL AYUNTAMIENTO 
L a Alca ld ía de Teruel ha recibido una carta del ingeniero don 
J o s é T o r á n par t i c ipándole haber quedado enterado de los acuerdos 
tomados por el exce len t í s imo Ayuntamiento ¡en la sesión del 
pleno e n que fué aceptada su instancia y en la que traslada a los 
s e ñ o r e s Gobernador y Alcalde el voto de gracia? que para él apro-
bó el Municipio . 
q'ue el vuelo se e m p r e n d e r á sin 
previo aviso, con lo que se evita-
r á n los inconvenientes de la aglo-
merac ión de públ ico, etc. Pregun-
tado por el lugar desde el que 
pa r t i r án , dijo.. . que nada pod ía 
dec i rnos» . K 
Otro: . 
«Se dice que por ahora se ha 
suspendido el vuelo de Franco 
alrededor, del mundo... 
D e s p u é s : 
«No es cierto que se haya sus-
pendido el vuelo de Franco. 
L o ocurrido es que, por no es-
tar aún terminado el aparato, 
Franco se propuso realizar el vue-
lo en un «Dornier», a lo que se 
opusieron tanto el jefe del [Go-
bierno como el señor K i n d e l á n . 
Otro día, por la m a ñ a n a , al 
desayuno: 
«El Numancia está para termi-
narse. Pasada la oportunidad de 
la luna llena, probablemente el 
vuelo se difer i rá hasta el nu^vo 
pleni lunio .» 
sEl mismo día por la noche, a 
la hora de la cena: 
«Se ul t iman con toda rapidez 
los preparativos para el vuelo de 
Franco y sus c o m p a ñ e r o s alrede-
dor del mundo. Pero se guarda 
absoluta reserva . . .» 
A l llegar aquí , don Anselmo, 
en el paroxismo de la exc i tac ión , 
ha pegado un puñetazo sobre la 
mesa haciendo saltar los platos y 
asustando a la familia, mientras 
i arrojaba al aire el per iódico que 
vino a caer en vuelo planeado so-
bre el minino de Ja casa, el cual 
le s i rvió de carro de aterrizaje a 
lo largo de dos metros escasos... 
¡Ni el autogiro...! 
Don Anselmo no pudo m á s . La 
familia le admin i s t ró un tazón de 
t i la , y lo acos tó . 
Sólo se le oyeron estas pala-
bras ¡no hay derecho, no hay de-
recho! 
Referimos este caso absoluta-
mente his tór ico, porque después 
ciar el vuelo y ^e fc^n^curridoi, el letor pensa-
rá con don Anselmo, como noso-
tros, que,, efectivamente no hay 
derecho... 
Banquete de gala 
Sevilla 10.—Anoche se ce lebró 
el banquete de gala con el cual el 
C o m i t é ejecutivo de la Exposi-
ción obsequ ió a los J eyes y emba-
jadores. 
El aspecto del sa lón fué m a g n í -
fico. Cruz Conde ofreció el home-
naje brindando por la Patria y 
por el Rey. Añad ió que la patria 
no está l imitada por el At lán t i co , 
sino qtíe és te es . el v íneu lo de 
unión de 22 países que hablan el 
mismo idioma. 
El Embajador de Portugal dijo 
que su nac ión sabía agradecer el 
puesto que la habían conferido. 
El de Cuba también se e x p r e s ó 
en t é rminos parecidos. El mar-
qués de Estella en breves pala-
bras demos t ró su satisfacción. En 
la rotonda el rey don Alfonso 
conversó con algunos embajado 
res ex t ran je rçs . 
A l visitar la exposición del 
l ibro , la infanta Bea t r iz -ho jeó un 
t ratado sobre «Curas y vendajes» 
visto, lo cual el general Pr imo de 
Rivera lo adqui r ió r ega lándose lo . 
E l equipo e léc t r ico , que en va-
rios proyectores produce dos-
cientos cincueniia millones de bu-
j í a s ha dado magnífico resultado. 
Después de almorzar los reyes 
y el gobierno visitaron los pabe-
llones de Méjico, Perú , Estados 
Unidos, Brasil y Portugal (frac-
ción que quedó de la visita ante-
r io r ) . 
' En este ú l t imo r indieron hono-
res una c o m p a ñ í a de San Marco; 
había una miniatura dev Wí-c-ca-
r r i l de Be—-^la ; tarfibíén había 
allí ur 
con 
' \ 
extiV 
nar.< 
e C a m o é n s hecho 
e cristal, 
l lón del Brasil se 
máqu ina de se lecc iò-
Homenaje a la 
Vejez 
Sencillamente, se ha celebrado 
este año en Teruel el Homenaje a 
la Vejez, habi^idose repartido 
los donativos a los ancianos m á s 
necesitados de la población y ma-
yores de 75 años p o r \ p s s e ñ o r e s 
pá r rocos . \ 
La orga, ¿-ción de e?te acto, 
sublime por su f in , aunque real i -
zado con modestia, fué organiza-
que el Congreso internacional de do por el Patronatro local de la 
agricultura tropical y subtropical. Vejez y con la cooperac ión de los 
cult ivo del café etc., se celebre en i exce len t í s imos Ayuntamiento y 
Sevilla de los días 16 de septiem- ¡ Dipu tac ión y de la Caja de Previ-
bre al 2 de octubre p r ó x i m o s . ! sión Social de Aragón , 
EL CONGRESO DE AGRI-
CULTURA TROPICAL 
Madrid, 10.—Se ha dispuesto 
.. - —s 
Sábado, 11 de m". 
L I G I O S 
E S 1 
LOS CATÓLICOS DEL CANADÁ 
Y SU PRENSA PERIÓDICA 
días he recibido un 
magnífico libro, recientemente publi-
cado en el Canadá, obra que ofrece 
extraordinario interés para todos ios 
católicos. 
El Canadá es un inmenso país de la 
América del Norte, al Sur del cual es-
tán los Estados Unidos. Mientras que 
estos miden menos de 8 millones de 
kilómetros cuadrados, la superficie 
de! Canadá pasa de 9 millones y me-
dio de kilómetros. El titulado oficial-
mente «Dominion of Canadá», la po-
tencia del Canadá, que eso significa 
en inglós el mencionado título oficial 
del país, mide más de 19 veces el te-
rritorio de España 
.dministrativa y políticamente, el 
tdá, que es un país británico, de 
;imen federal, se divide en nueve 
provincias, que prácticamente son 
nueve Estados federales. Además, 
existen el territorio llamado del Yu-
kon y los titulados territorios del No-
roeste. Estas dos últimat agrupacio-
nes territoriales dependen completa-
mente del gobernador-general, que 
viene a ser casi un virrey. Los territo-
rios del Noroeste son inmensos y la 
superficie de ellos casi llega a siete 
veces la de España; el territorio del 
Yukon es mayor que nuestra Patria. 
Finalmente, seis de las provincias ca-
nadienses son muy extensas, desta-
cándose la de Ontario, con más de un 
millón de kilómetros cuadrados y la 
de Quebeo, con superlicie que excede 
de millón y medio de kilómetros su-
perficiales. 
El censo del año 1921 arrojó más 
de 8 millones de almas residentes en 
el Canadá; el cálculo de la población 
en 1926 dió cerca de 9 millones y me-
dio; la actual población canadiense la 
suponemos de unos 10 millones de 
habitantes, si es que no excede d'; tal 
ibido al formidable incremento 
en las industrias del Canadá, la pobla-
ción urbana crece incesantamente, 
más que la rural. Esta, según el censo 
del año 1921, era del 50,5 por ciento y 
la p \''"ción urbana no llegaba a la 
mitad de t o ^ la población del país, 
de sos-
\alla 
Ma-
al arrojar el 94,5 por efl 
pechar que en la actu 
incrementada más tod 
clon de las ciudades. 
Con arreglo al censo de :• 1921 
no lejos de 7 millones de ca;^ nses 
nacieron en el país, más de iu.-.-lillón 
nacieron en Inglaterra, Escoma, Ga-
les, etc.; no llegaba a un millón los 
nacidos en países extranjeros. Por úl-
timo, los nacidos en los Estados Uni-
dos del Norte de América sumaron 
374.024. Los indios aborígenes tienen 
reservados territorios que miden 20 
mil kilómetros cuadrados y sumaron 
110.814 almas. 
Sabido ,es de todos que, en el Cana-
dá, prepondera la población de len-
gua ingles, ya que según el censo del 
año 1921 no lejos de 5 millones de al-
mas son de origen británico (ingle-
ses, escoceses, galeses, etc.) y pasa d« 
ñn millón la población de origen ir-
landés. Hay por lo tanto, unos 6 mi-
llones de almas de origen británico-
irlandés. 
La población de origeu y lengua 
raneesa no llega a 2 millones y me-
dio y una gran mayoría de ella reside 
en la provincia de Quebec. Si el idio-
ma inglés tiene extraordinaria impor-
tancia, también es grande la del idio-
ma francés. 
En los núcleos de población y len-
guas extranjeras sobresalen los ale-
manes, holandeses, austríacos, italià* 
nos, suecos, chinos, japoneses, etc. La 
población de lengua española es muy 
pequeña. 
RELIGIÓN.—Los católicos apostó-
licos romanos se destacan co« la cifra 
máxima y en el año 1921 aparecieron 
con un total de 3.38o.639 fieles: una 
gran parte de ellos son de lengua fran-
cesa, otra crecida también de lengua 
inglesa. Hay igualmente católicos ale-
manes, austríacos, holandeses, pola-
j eos, eíc. El catolicismo canadiense es 
i muy pujante. 
En Quebec reside un cardenal'arzo-
I bispo, hay otros 6 arzobispos, 21 obis-
j pos, 5 vicarios apostólicos y un pre-
fecto apostólico; todos ellos nombra-
dos por la Santa Sede. 
Existen en el Canadá numerosos, 
conventos de religiosas y también dé 
religiosos, que regentan igualmente 
escuelas y otros establecimientos do-
ceníes, incluso Universidades, cole-
gios, escuelas técnicas, superiores, 
etc. El clero secular y regular católi-
co realiza su apostolado de modo bri-
llante, con insuperables resultados y 
todo él goza de mucha consideración 
y respeto. Su labor es justamente elo-
giada. La acción católica de todas cla-
ses, incluso benéfica, es creciente y 
benéfica. 
Hay más de dos millones de católi-
cos en la provincia de Quebec, re ore-
sentando aquella fuerte cifra una ma 
yoría excepcional. Pasan de medio 
millón los católicos de la provincia de 
Ontario; tienen las cifras máximas en 
las provincias do-Nova Scotia, de New 
Brunswick y de Prince Edaiard ísiand, 
como igualmente en los territorios del 
Noroeste. En las demás provincias y 
en Yukon los católicos aparecen con. 
datos también satisfactorios, aunque 
menores. 
Las otras confesiones aparecen así: 
menos de medio millón y medio de 
presbiterinus, un poco menos de An-
glicanos, o sea de la llamada iglesia 
de Inglaterra; menor cifra de meto-
distas. Los bautistas no llegan a medio 
millón, los luteranos son 286.458 y los 
congregacionistas 30.730. 
Si los católicos realizan la brillante 
labor expuesta, los protestantes labo- ¡ 
ran también sin descanso y sus insti-
tuciodes son numerosas y están muy 
atendidas. Los judíos trabajan mucho. 
Según la obra que hemos recibido, i 
en cada población, por modesta que ' 
sea, existe preocupación para^ que 
haya buenas iglesias, escuelas y bi-" 
bliotecas o bibliotecas públicas, como 
las demás instituciones sociales nece-
sarias. Todas las autoridades, incluso 
las municipales, y las demás entidades 
no descansan para que el progreso 
moral no sea inferior al material. 
PRENSA.—La reputada j antigua 
Casa canadiense A. Mac Kin, dedica-
da a la publicidad, me ha faroreoi-
do con uno de los primeros ejempla-
res de la vigésima segunda edición 
d« sm libro anual dedicado a la Prensa 
del Canadá y de Newfonnland (Terra-
nova). Además del presidente y otros 
altos jefes el del Directory Deparment 
es Mr. A. L. Mac Lachlan. Según la 
estadística de dicha Casa en 1892 había 
en el Canadá y Terranova 1033 publi-
caciones; en 1926 eran 1343; en 1928 
fueron 1571 y en 1929 son 1605. Exis-
1 ten 115 diarios, 958 semanarios, 394 
publicaciones mensuales, etc. Hay 
1375 publicaciones en inglés, 164 en 
francés, 5 en ambos idiomas y 61 en 
lenguas extranjeras. De 92 publicacio-
nes religiosas, 43 de ellas son católi-
cas. Además, aparecen diarias católi-
cos de mucha fama. 
GOBIERNO.—El Federal, como los 
dé las provincias, municipios, etcétera, 
sacan a luz muchos y excelentes 
libros, folletos, mapas, etc., dedicados 
a poner de relieve los progresos del 
país en agricultura, ganadería, minas, 
pesca, turismo, obras públicas, educa-
ción y otras ramas. El Parlamento de 
Ottawa, cornos diversos altos Comisa-
rios y Agentes en Londres, circulan 
abundantes y magníficas publicacio-
nes. También lo hacen los católicos, 
las compañías de ferrocarriles, las de 
navegación, etc. 
En resumen: el Canadá es un país 
de espléndida situación actual y de 
todavía más brillante porvenir. Debe 
constituir saludable ejemplo para 
todos y merece ser estudiado con la 
mayor atención este «Dominio» britá-
nico, uno de los más ricos florones de 
!a corona del Rey Jorge V y orgullo 
de los ingleses en todo el orbe. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
Sección religiosa 
Dia 12 de mayo.—Domingo infra-
octava de la Ascensión del Señor: Se 
reza del propio de esta domica con 
rito semidoble y color blanco. San 
Nerco y Aquileo y compañeros, már-
tires. 
Día 13,--Se reza del séptimo día in-
fraoctava de la Ascensión, semidoble y 
color blanco. San Pedro Regalado y 
San Siluciario, confesores. En esta tar-
d i el oficio divino se canta con solem-
nidad y las vísperas, invitatorio y Te-
Deum son a capilla. A las vísperas 
asiste el Seisado presidido por el con-
cejal de la Patrona. Hoy empieza el 
novenario de Santa Emerenciana y 
por eso terminado el coro por la tar-
de sube la Residencia al Presbiterio y 
se canta por la Capilla la Salve y go-
zos de la Santa. 
Día 14.—Santa Emerenciana, virgen 
y mártir, doble de primera clase con 
octava común y color encarnado. To-
do el oficio solemne y la misa con or-
questa en la Catedsal, pues todo co-
rresponde al honor de la Patrona de 
Teruel y su Diócesis. Visitando la Ca-
pilla de la Santa hoy y en cualquier 
día de 'a octava y habiendo confesado 
y comulgado se puede ganar indul-
gencia plenària, concedida por Su 
Santidad Pío IX en 30 julio de 1867. 
Por la tarde, después de laudes, se 
lleva en procesión la Santa, asistiendo 
todo el clero de la ciudad y autori-
dades. 
C O S A S T U R 0 | L E N S E S 
(SEGUNDA ÉPOCA) 
FRAY MARTÍN MQNTERBF 
En el convento de Corlas, el 17 de 
mayo de 1803, a los 82 años de edad y 
62 de profesión, falleció Fray Martín 
Monterde. Tratándose de un persona-
je digno de consideración y respeto 
estudiaremos su biografía. 
Fray Martín Monterde nació en Con-
cud el 16 de noviembre de 1811 siendo 
sus padres don Simón y doña Teresa 
Davón. 
tables condiciones de orador sa,, , 
Terminada la guerra civil f 0' 
mado por el gobernador eel^ i?."8' 
de Teruel, quien le encomendó W 
l - > ^ d e la Catedral y ? 
Lofirica rtM o... . f 
gos de sochanb-A r u i« n . . , 7 " ' Ml;li'-
tedrático de ilógi del geni 
Conciliar, cargos que Role i ^ - , 
el ejercicio continuo de la 
cion. 
E1P. Monterde fué t^ambién cura re. Estudió en Teruel latinidad y cum- j gente de la parroquia de San Ju 
plidos los 17 años pidió el hábito do-
minicano en el convento de San Rai-
mundo siendo satisfechos sus deseos 
el 18 de diciembre 1828. 
El 19 del propio mes del año si-
guienté hizo la profesión solemne con 
otros dos de sus compañeros, uno de 
ellos el R. P. Fray Vicente Oquendo, 
de Alcalá-de la Selva. Cuando ocurrió 
la exclaustración en 1834 era ya diá-
cono Fray Martín. 
El 19 de Diciembre de 1835 recibió 
en Albarracín grado de sacerdocio y 
se le adjudicó una coadjutoría en la 
villa de Celia donde se distinguió muy 
pronto entre los 18 o 20 clérigos que 
I entonces había en la villa mencionada. 
¡ Fray Martín brilló mucho por sus no-
Teruel desde 1343 a 1851. m de 
a M i 
! Esiquio, Cecilio, Eufrasia, Segundo, 
I Indalecio y Tesifonte. 
I Día 16.—Se reza de la octava de la 
I Aseen ión, doble y color blanco, con 
I conmemoración de San übaldo, obje-
I po, San Juan Nepomuceno, Aquilino, 
i Victoriano y otros, 
j Día i7._San Pascual Bailón, patrón 
I de los Centros Eucarísticos, confesor; 
; doble y color blanco. Conmemoración 
I de la feria seis como privilegiada, 
i Santa Restituta, Eradlo, Pabío, Víctor, 
i Bruno y otros. Fiesta solemne y nove-
na a San Pascual en San Juan. 
Día 18.—Sábado Santo. Terminada 
la Nona, se leen las profecías y después 
se bendice la pila bautismal, celebran-
do acto seguido la misa de gloria con 
solemnidad. Por la tarde el oficio 
como en las mayores fiestas, con capi-
lla en vísperas, invitatorio y Te Deum, 
Hoy y toda la semana siguiente puede 
ganar la indulgencia de la Bula de la 
cruzada, Hoy es día de Abstinencia y 
ayuno, aunque se tenga la Bula. 
Juan Bautista de la 
y fundador de los 
Día 15.-San 
Salle, confesoi 
Hermanos de las Escuelas cristianas; 
rito doble y color blanco. San Isidro 
Labrador y los Siete Santos obispos, 
discípulos de Santiago, Torcuato, 
En estafe-
cha fué trasladado a la parroquia de 
la Catedral que regentó bastí 
que salió de Teruel. 
Fué vicerrector delSeminariodonde 
explicó sucesivamente Lógica, Filoso-
fía, Hermenéutica y Teología, Fué 
también examinador sinodal y confe-
sor del obispo de la diócesis donPran-
c'sco Landeira. Durante algunos años 
predicó la Cuaresma en la Catedral, 
donde no se ha borrado aún el re-
cuerdo de su elocuencia y de sus vir-
tudes. 
En 1855, cuando el cólera morbo -
diezmó la ciudad de Calatayud, allí 
fué el P. Monterde y durante uu raes 
se dedicó por completo al auxilio de 
coléricos y a la predicación. 1857 se 
graduó en Sagrada Teología en el Se-
minario de Valencia. 
Cuando se abrió de nuevo el monu-
mental convento de Corlas (Asturias), 
en 1862 se presentó el P. Monterde 
pidiendo el puesto más humilde. El 
objeto de esta comunidad de Domini-
cos en educar misiones para Asia y 
Filipinas. Tenía entonces el P. Monter-
d 3 51 años, robusto de cuerpo y sano 
de espíritu probado en sus virtudes, 
con un caudal de sólidos conocimien-
tos se hallaba en la plenitud.de su 
" f i n Corlas fué instituido rector de 
Teología dogmática. Desempeño l i ^ 
mente el cargo supremo de Magi . 
rio en Sagrada Teología por decisi 4 
del Capítulo provincial. 
Poco después de ser ñ o r * o 
vento de San Este 
(eci"j p! 
l a r i < 
|traft*>s 
¿ a m o 
ieatritoc 
Biente ad 
fallardet 
^ de 
cosint 
fealce a 1 
por f i n 
lista de t 
ja pi'esid 
ranciso 
ledos ar 
llig-uel C 
el Bayo 
labio Sa 
don Ante 
ñores. 
El alci'i 
presidente del com 
ban de Salamanca falleció 611 * ^ 
vento de Corlas el 17 de Mayo d e ^ 
dejando escrito un modelo dev 
virtudes y de fe digna de sevm 
MOHAMEDBENCHAPKUT 
B a l n e a r i o d e C a m a r e r í a 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad P 
por Real orden de 31 de d'ciembre de 1890.) 
Iiprta olial 11 IS U pió a 15 i! jÉIs 
Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E I N ' I ^ n todas 
H Í G A D O , B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , ARTRITISMy> 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A m ^ 
Y AFECCIONES D E L A P I E L 
i la rain i ni 
Incomparable clima de^altura (1.300 m e t r o ^ .^¡al). 
H O T E L "DE L O S B A Ñ O S («i Pie de \ u 0 
M m de aïtomótíientoíos les treaes. Eslanón, de PieWa de « 3 ^ ^ 
I N F O R M E S Y D E P Ó S I T O D E L A G U A EMBOTEl-
21 EN T E R U E L 
U m ú i y Bropría de [D talle Joamíi1 llilí' 
í í L E L c e l e b r a c o n s o l e m n i d a d 
• E L H O M E N A J E A L A V E J E Z 
.qyer 
leí 
tan s 
a a mos h istd el 
|ode ViMel que cele-
jolemne día el sim-
en ' ' 
acto 
lida y 
^ ' ' m de homenajear lá ve-
lleg-amos e n el 
•f f o m e n t o en que el vecin-
eClSnenetraba en el amplio lo-
Sindicato para su cele-
cjón-.madosde cuartillas y lápiz 
^ mos también y, una vez con-
entI os lleg-ar a la presidencia, 
Jlmos por un momento exta-
£ ante tanta hermosura: el 
to del Sindicato, admirable-
16 adornado con guirnaldas y 
^ rdetes, está invadido por las 
£ s del pueblo que 
cantones de mam 
a r a b l e dan extraordinario 
con sus r i -
ele manila y belleza 
realce a la fiesta. Por fin conseguimos apartar la 
vistade tanta belleza y vemos en 
presidencia a í alcalde, d o n 
Francisco M.a Gabarda, en unión 
dos ancianos; al sacerdote don 
Casas, al maestro don An~ 
}ayo Pérez, al veterinario don 
abloSarrate, al juez municipal 
Antonio Muñoz y a otros se-
ñores. 
El alcalde abre el acto p ronun-
ciando las siguientes palabras: 
enerables ancianos a quienes se 
linde este homenaje: Con vuestro 
piso voy a d i r ig i r cuatro pa-
labras al auditorio: Señores y se-
ioritas, niños y niñas: Os salu-
do y doy gracias por asistir a es-
te acto y más aún por" haber con-
tribuido con vuestro óbolo a su 
resolandor. Pero este saludo y 
rstasgracias debo hacerlas exten-
rasa todos aquellos hijos de V i -
llelqué hallándose ausentes de 
fli patria chica respondieron en 
abundancia al llamamiento de la 
comisión organizadora de este ac 
te,acompañando a su donativo 
tartas alentadoras, que demues-
iran el cariño que sienten hacia 
>u pueblo. 
Hace historia de la Fiesta de la 
eÍez y dice que aunque V i l l e l la 
tflebra por primera vez, todos 
Jvecinos, sin distinción alguna, 
^en contribuir para que siem-
p se realice, yaque, de todas 
í te tas , ésta es la m á s bella y. 
l í t i c a por el respeto que sig-
n a d a los ancianos. 
bxPlica el beneficio del ahorro 
^mina diciendo que no quiere 
1.'lse Plació puesto que otros 
van a hablar, 
p í t i m a s palabras son para 
C^l0S aricianos Pidan Pal-
i y laureles para su pueblo. 
pvas a Vi l le l . 
I1 Maestro 
pronuncia cuatro 
as Para descril i r e l s i^nif i -
este hom amo. o —enaJe que cele-
adm- mo merecido tributo 
nación a los ancianos que 
"com , j0Sde ^gr imas , m i -
•n 
r a e r 
amor 
enerac ión les 
su venerable vejez, 
"isto, dice, no debe-
r ^ o d f ' qUe Un ancia 10 
%re c Con su cuerpo en las 
veáis lPOreso ' inores cuan-
r'rle D^ Uno de ellos, debéis 
ftt0 Para 0° y Saluciarle con res-
^seouUlSU vejez' deseada, 
Dir^ Hmebre. 
:'Sue^0Sealos veteranos de 
^ alLenCUèntran en el sa-
Ud para que no les 
entristezca su vejez ni les aflija 
el verse sin fuerzas ya que, libres 
de pasiones y deleites, su gozo 
ún ico debe ser el ver que la actual 
gene rac ión sigue sus paso-;. 
«¡Qué día tan grande-d ice ; — 
miradlos c ó m o con sus ojitos pe-
queños y s impát ica sonrisa con-
templan a todos, grandes y chi-
cos, que aqu í estamos para ren-
dirles homenaje!... 
Aquí es tán la vida que escapa 
—venerables ancianos—y la vida 
que llega—los niños—, y al ver 
todo esto, como hombre y como 
maestro hay que derramar lágr i -
mas y trabajar, pero, trabajar con 
entusiasmo, para que tan enalte-
cedora fiesta perdure siempre y 
se celebrase, si esto fuere posible, 
no una sola vez al año , sino mu-
chas, y para esto basta que vues-
tras manos se abran * como se 
abrieron este año para que todos 
—propietarios y obreros—dedi-
quen su óbolo a homenajear a la 
vejez desvalida.» 
«Estos sentimientos, que deben 
hacerse o demostrarse con es-
pontaneidad y no por miedo al 
r idículo, como maestro los incul -
ca ré a los discípulos y como pa-
dre a los hijos, enseñando en la 
escuela os dejen paso libre y os 
a c o m p a ñ e n y atiendan siempre 
que tengá is por bien dar vuestro 
consejo. ¡Salve, vejez augusta!» 
Varios niños y niñas , entre 
ellos Dolores Vilatela 3^  Aure l ia 
Bayo, pronunciaron hermosos 
diá logos y poesías que í u e r o n lar-
gamente aplaudidas. 
Una rondalla, dir igida por el 
médico don Aurel io Gómez Fe-
r r án e jecu tó bonitas composi-
ciones. 
A con t inuac ión el señor Sarrate 
p ronunc ió un hermoso discurso, 
d i r ig iéndose primero a. los niños 
a los que dió excedentes consejos, 
exp l icándoles con gran claridad 
la significación de la fiesta.. 
«Tened respeto a la anciani-
dad—dijo. Haced por los viejos 
todo lo que esté a vuestro al-
cance. » 
«No seá is rencorosos, no ten-
gá is odio a nadie, pensad siempre 
en cr is t iano.» 
«Y sobre todo amor, amor siem-
pre. Con amor iremos a la con-
quista del mundo. Se rá la ideali-
dad del porvenir. E l faro lumino-
so que a l u m b r a r á los corazones.» 
D e s p u é s p rod igó frases llenas 
de ternura a los ancianos allí pre-
sentes, terminando con las v i -
brantes palabras qne siguen: 
«Era la i lusión de muchos años 
de m i vida pueblerina, hablar, 
d i r ig i rme en públ ico a los paladi-
nes, a los quijotes de una santa 
cruzada, a los honrados labrado-
res españoles , que con la frente 
alta y la vista fija en el arado, 
entonan diariamente himnos de 
a m o r a l trabajo, y nos enseñan 
reciamente las excelsitudes de la 
madre Tier ra .» 
«Ahora , haceá los comentarios 
que querá i s , - - respec to a m i actua-
ción en etsta fiesta de paz, de ca-
ridad, de espiritualidad, de huma-
nidad a l fin;—yo sólo os digo 
que en siendo de Zaragoza, que 
me llamen lo que quieran.» 
Las ovaciones ^ vivas llueven 
en igual forma que al final de los 
anteriores discursos hasta que se 
levanta el s eño r cura: 
«Ancianos venerables, autorida-
des distinguidas, Comis ión orga-
nizadora de este homenaje, seño-
ras y señores : No os e x t r a ñ e ha-
ble en estos momentos conmovi-
do ya que los sabios y literatos 
que me han precedido conmovie-
ron mi espí r i tu . 
justo y debido es este homena-
je y ante el Tr ibunal què lo pre-
side hay que inclinar la cabeza. 
Habla del progreso, que es la 
Ley del mundo, dice, y para el 
G a c e t i l l a s 
SE OFRECE ama para 
21 años, leche de 10 días. 
Razón, Leonor Villarroya 
Oficio Modista. 
Don 
criar, edad vecino 
San Blas, 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
PROCEDENTES de Valencia y con 
el objeto de hacer la acristalación del 
nuevo edificio de Correos y Telégra-
fos, han llegado los operarios de la 
CRISTALERIA Y FABRICA T)E LU-
NAS Y ESPEJOS DE J. PRAT, de 
aquella localidad. 
cual hace falta la luz divina. Con motivo de ser ayer el cumplea-
Los hombres de c iencia-con- ¡ ños de S, A. R. el príncipe de Astu-
Los hom- ¡ rias vacaron 1 0 s Centros Oficiales, 
' ondeó el pobeilón Nacional en los edi-
ficios públicos y vistieron de gala las 
fuerzas de la plaza. 
tinua—necesitan creer 
bres que no creen en Dios creen 
al menos en otros hombres y los 
excén t r i cos que no creen en nin-, 
guno eren t ambién en sí mismos.! 
Por eso, solamente creyendo en | g [ C R p l t á l l g d l C H i l 
y la Exposición de 
Sevilla 
Dios hab rá progreso. 
Habla del castigo del hombre, 
que cayó herido pero no muerto 
para siempre y habla del progre- | E l ^obernador mi l i ta r de esta 
so material del hombre, progreso j plaza, ha recibido del capi tán ge-
que requiere una preparac ión que i neral de la Reg ión , el siguiente 
es la educac ión de los n iños . 
Hace constar cuán difícil obra 
es és ta e invoca a los maestros y 
a los padres para que la realicen 
con todo fervor y para que, en el 
futuro, puedan decir los n iños de 
hoy: 
«Bendita, bendiga escuela; ben-
ditos maestros; bendita m i l ve-
ces la educac ión cristiana que re-
cibieron.» 
Termina deseando sirvan sus 
palabras de grat i tud a la comisión 
organizadora, a la belleza de las 
j óvenes que con su juveni l cora-
zón realzan lá fiesta, a la ronda-
lla , a los hijos de este pueblo que, 
ausentes, han sabido responder al 
llamamiento y para todos, como 
sacerdote y amigo, pide al Cielo 
salud}' bendiciones, sin olvidar a 
estas santas vidas que es tán ya 
con un pie en el sepulcro. Un 
viva a V i l l e l cierra este bello dis-
curso. 
El señor Muñoz leyó unas bo-
nitas coplas alusivas al acto y la 
rondalla a c o m p a ñ ó al cantador 
R a m ó n Mollá en otras. De ellas 
copiamos las siguientes: 
Estos humildes cantores 
saludan hoy con fervor 
a los ancianos presentes 
con todo su corazón. 
A l son de mi humilde jo ta ' 
y al estilo de A r a g ó n 
rinde homenaje al anciano 
el pueblo de corazón. 
Qué contentos estaran 
en Vi l l e l los ancianicos 
de ver que les hacen ñes t a 
y les veneran los chicos. 
A nuestros hijos ausentes 
que tan buen ejemplo han dado 
les mandamos un abrazt 
de parte de los ancianos. 
Le pido al Dios del Sagrario 
que bendiga en este día 
a todos los ancianicos 
para colmar su a legr ía . 
x\cto seguido se dió cuenta de 
lo recaudado para este acto y que 
asciende a 1.12r30 pesetas, ano-
tando las 50 que ha dado la Caja 
de Previs ión Social de A r a g ó n . 
E l resto ha sido por suscr ipc ión 
popular y los ausentes contribu-
yeron con la cuota m á x i m a , de 10 
pesetas. 
Se repartieron a razón de 100 
telegrama: 
«Èn un ambiente de inmejora-
ble brillantez y entusiasmo y con 
orden perfecto, ha inaugurado el 
Rey hoy la Exposi : ión- Ibero-Ame-
ricana desde cuyo pabel lón cen-
tral SCÍ irradia a la humanidad el 
saludo de la gloriosa E s p a ñ a re-
juvenecida por el trabajo y el 
amor .» 
Aprovecha aiieiuo 
de aguas 
úan Jo sé Martín Mínguez, 
de Segorbe (Castell ó a), 
propuesta de las aguas que deri-
ban del r ío Torri jas, t é rmino del 
pueblo de Torrijas, de esta pro-
vincia, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 3.° del 
¡Real decreto ley n ú m e r o 33 de 
fecha 7 de enero de 1927, ha pre-
1 sentado en este Gobierno c iv i l 
una instancia y documentos que 
la a c o m p a ñ a n , solicitando la ins-
cr ipción en los Registi os corres-
pondientes, de una manera defi-
ni t iva , de las aguas que utiliza 
para p roducc ión energ ía eléctr i -
ca procedentes del mencionado 
r ío . 
Inspección de Vi-
gilancia 
Por los agentes de Vigi lancia 
ha sido detenido el mendigo Fe-
liciano Garc í a Diégo que promo-
vió en la vía públ ica un escánda lo 
ha l l ándose en estado de embria-
guez y se insolentó contra la auto-
ridad. 
E l señor gobernador o rdenó su 
ingreso en la cárce l . 
Un agente de Vigilancia de la 
planti l la de Barcelona trajo para 
su entrega a sus padres a una jo -
ven llamada Isidora López M i -
pesetas a seis ancianos y de 15 
pesetas a catorce impedidos, pa-
j sando el resto a la Conferencia de 
; San Vicente de Paúl que en este 
[día quedaba constituida y a la 
cual, la anciana Saturnina Gó-
mez legó las 100 pesetas, entre-
l lán, natural de Bañón. 
En la Audiencia 
Esta m a ñ a n a r e a n u d a r á sus ta-
reas el Tr ibuna l de lo cr iminal de 
esta ciudad con una causa del 
Juzgado de Valderrobres contra 
Francisco Garc ía Iglesias, vecino 
de Beceite, por el delito de dispa-
gando oO el anciano Alejandro ro de arma de fuego, lesiones y 
tenencia ilícita de arma de fuego, 
defendiéndolo el letrado señor 
P é r e z . ¡Dos hermosos rasgos! 
Ua anciano p ronunc ió palabras 
de agradecimiento y el acto.se dió 
por terminada llevando el donati-
vo a los enfermos viejecitos, a 
quienes por la m a ñ a n a se les ha-
bía llevado el Señor . 
Como ñnal diremos que la no-
che anterior hubo serenata y traca 
anteayer, misa para comulgar 
ancianos y n iños y el almuerzo 
en el Ayuntamiento, servido pol-
las señor i t as Navarro, Jarque, 
Y a g ü e , Mínguez , Sánchez , Muñoz 
y Bayo, condimentado por la fon-
dista Vicenta Garcés . 
En la plaza fué levantado-un 
ar t í s t ico a re» . 
Ahora, nobles hijos de V i l l e l , 
con el homenaje que torpemente 
r e seño , habé is fundado una bené-
fica ins t i tuc ión: Las Conferencias 
de San Vicente. Laborad por su 
sostenimiento, ya que ellas os re-
co rda rán el hermoso primer ho-
menaie que V i l l e l ha celebrado 
en honora sus ancianos. 
M . S. 
J i m é n e z . 
Lo acaecido fué lo siguiente: 
En la noche del 10 de febrero, en 
el café que en Beceite tiene Juan 
J o s é Alejandro se juntaron José 
F e r n á n d e z , Francisco Garc í a y 
otros. Estos dos se hallaban ene-
mistados por motivos de trabajo 
y embriagados. Salió el Paco a la 
calle 3^  tras él J o s é ; se cruzaron 
unas palabras y se cruzó t amb ién 
un disparo que el Paco hizo con 
un revólver, a t r avesándo le la ore-
ja derecha. Es decir, una r iña 
vulgar, en la que el morapio ati-
zó la hoguera del odio y el gati l lo 
del r evó lver , siendo verdadera-
mente milagroso que por unos 
cen t íme t ros m á s no le hubiera 
atravesado la cabeza el Paco al 
J o s é . 
El ministerio de la Ley pide la 
imposic ión de la pena de "dos anos 
de pr is ión, dos meses y m i l pese-
tas de multa; diez días de arresto 
por la falta. 
EL letrado señor Jiménez apre-
cia diversas circunstancias de 
a tenuac ión en el disparo, mos-
trando su conformidad en lo de-
m á s . 
A G R I C U L T O R E S . C O M E R C I A N T E S 
Deseo agentes solventes-(inútil sin garantía) en Teruel, Daroca 
ñiz, o poblaciones importantes para la exclusiva venta de la famosa 
Alca-
marca 
V I K I N 0 
T É C N I C A Y 
C A L I D A D 
P R A C T I C A S 
E C O N Ó M I C A S SEGADORAS 
TRILLADORAS 
ARADOS ETC. 
Las máquinas Suecas se imponen a todas las otras por ser construidos 
con acero Sueco resultando más baratos. 
Escribir: Máquinas MORET — Apartado 42, Lérida. 
taludamos ayer al secretario de 
Samper de Calanda, don For tu -
nato La pieza. 
— Regrésó a Monreal el propie-
tario don J o s é L lo r t . 
— Por ción Ramón A r f e l i x ha si-
do pedida la mano de la señor i ta 
Asunc ión Bell ido, de Santa Eula-
l ia , para su hermano pol í t ico don 
Francisco Asensio. 
Entre los novios se cambiaron 
-valiosos regalos. 
La boda ha sido fijada para el 
p r ó x i m o mes de agosto. 
— Pasaron el día de ayer en la 
capi tal los señores don Pío Ibáñez 
y don Antonio Escriche, de Aba-
buj. 
— Tenemos noticias, de que en 
Carabanchel A l t o ha dejado de 
existir un comprovinciano nues-
tro, don J e r ó n i m o Marzo Baldu-
que, natural de Monta lbán y de 
•conocido nombre en toda esta co-
.marca. 
A su desconsolada familia, es-
pecialmente a sus hermanos don i 
J o a q u í n y don Santiago, envia-
mos nuestro sentido pésame. 
— Llegó de Valencia Pedro Na-i 
varrete (a) Canturitos. 
— Regre só a la ciudad del Tur i a 
el joven turolense don Marcial 
Asensio. 
— Hál lase en Teruel el ingeniero 
•de caminos, inspector de los fe-
rrocarr i les de esta reg ión , s eño r 
Gimeno Losada. 
— E n c u é n t r a s e enfermo de a lgún 
cuidado el canónigo de esta Ca-
tedral don Manuel Agus t ín . 
Celebraremos entre en un pe-
r íodo de franca mejor ía . 
— Salió para Barcelona y Lér ida , 
a c o m p a ñ a d o de su familia, el d i -
rector de esta Sucursal del Banco 
de A r a g ó n señor Morera. 
— A c o m p a ñ a d o de su hijo don 
Pascual y de su secretario part i-
cular don Luis Rivera, r eg resó a 
Valencia el señor delegado de 
Hacienda de aquella provincia 
don Pascual Abad Cascajares, 
después de haber cumplido sus 
deberes de inspección en el pue-
blo de Torrebaja, de aquella pro-
vincia. 
En el tiempo que pe rmanec ió 
en esta capital el señor Abad Cas-
cajares, rec ib ió la visi ta de las 
numerosas relaciones de amistad 
de que goza en Teruel . 
— Anoche regresaron de su viaje 
de bodas, en el correo de Valen-
cia, don Pelayo Egido y su esposa 
d o ñ a Rudesinda Lacaea. 
Reiteramos nuestros deseos de 
que disfruten, de eternas ventu-
ras. 
— Agradecemos al alcalde de 
nuestra ciudad señor Garc í a Del -
gado la a tenc ión que ha tenido 
con E L M A Ñ A N A de enviarnos 
unos programas de mano de las 
ferias*y fiestas que han de cele-
brarse en nuestra capital en honor 
de su santo Pa t rón San Fernando, i 
Igualmente agradecemos al se-
ñ o r alcalde de Mosqueruela el en-
v ío del programa oficial de las 
fiestas que han de verificarse du-
rante los días 26, 27, 28 y 29 del 
actual mes en honor de la Patro-
Exp 
{De nuestro redactor-corresponsal) 
osición levantina de Pintura y Escuifiira.-EI tren arro-
llaba una camioneta y causa la muerte de un hombre. 
Próximo Congreso avícola.-Terrible desgracia de un niño. 
En Cortes de Payás, se descubre, según todas las apa-
riencias, un crimen cometido hace 16 años. 
Legado desiet 
llones de 
10-1 V i o noche. 
EXPOSICIÓN LEVANTI-
NA DE PINTURA Y ES-
CULTURA 
Es tá siendo v i s i t ad í s ima la Ex-
posición de pinturas y esculturas 
levantinas. 
Se calculan en m á s de 2000 per-
sonas las que hoy han desfilado 
por el palacio municipal admiran-
do las v a r i a d í s i m a s y hermosas 
obras de arte que hay expuestas. 
Desde hoy Valencia cuenta con 
un mercado de pintura y escultu-
ra donde los amantes de estas be-
llas artes pod rán admirarlas y ad-
quirir las, y los artistas p o d r á n 
exponer sus obras. 
Se han hecho grandes elogios 
de esta expos ic ión por las diver-
sas tendencias en ella manifes-
tadas. 
L a subde légac ión del c o m i t é 
organizador ha manifestado a los 
artistas que hasta el día 14 no se 
r eun i rán los expositores para de-
signar al jurado de c las i f icación. 
CON GRESO Í)E AVICUL-
TURA 
Una comis ión del Congreso de 
A v i c u l t u r a que va a celebrarse 
en esta ciudad ha visitado hoy a l 
m a r q u é s de Sotelo para darle las 
gracias por el premio que ha con-
cedido a dicho Congreso y para 
hablarle de algunos extremos re-
lacionados con la ce lebrac ión del 
mismo. 
TRANQUILIDAD 
E l señor gobernador c i v i l 
n i festó hoy a los periodistas que 
en la capital lo mismo que en la 
provincia l a tranquilidad e r a 
completa. 
Aparte de es to—añadió el se-
ñ o r H e r n á n d e z Malillos—ninguna 
noticia de in te rés tengo que co-
m u n i c a r a ustedes. 
CAMIONETA ATROPE-
L L A D A POR UN TREN 
A la una de la tarde ha ocurr i -
do un desgraciado accidente en 
el paso a nivel del ferrocarr i l 
e léctr ico de Valencia a L i r i a , cer-
ca de B e n i m á m e t . 
El tren que sale de L i r i a a las 
12'15 al llegar al paso a nivel 
a t rope l ló una camioneta .que en 
aquel momento cruzaba la vía o 
porque las cadenas no estaban 
echadas o porque el conductor o 
a lgún ocupante de la camioneta 
las deseng m ch ó para pasar. 
No consta este extremo. 
La camioneta fué lanzada y 
volcada, incend iándose el d e p ó -
sito-de g-asolina y quedando en-
vuelta en las- llamas. 
E l tren, que no pudo frenar al 
notar la presencia de la camio-
neta, ya por la velocidad que lle-
vaba, ya por hallarse los rieles 
mojados y patinar las ruedas sin 
obedecer debidamente al freno,, 
se detuvo a varios metros de dis-
tancia del encuentro. 
Empleados y viajeros deseen 
dieron inmediatamente del con-
voy y corrieren a auxil iar a los 
ocupantes de la camioneta.. Eran 
dos:. Francisco Valero, d e 35 
años , que, como^ ordinario-, pres-
taba su servicio entre Valencia y 
Paterna, de donde es natural y 
Jo sé Moreno,, de 25 años , tam-
bién de P á t e r n a . 
El primero presentaba heridas 
en el cuero cabelludo, en las pier-
nas, en la cara y, en la r eg ión dor-
so-lumbar. 
El s-rgundo, J o s é Moreno, tenía 
quemaduras de segundo y tercer 
grado, dos heridas en la cabeza y 
escoriaciones en la región dor-
sal. . 
Desde Santa Mónica los heri-
dos fueron conducidos en una ca-
mil la a la casa de Socorro del 
Museo, donde el estado de Fran-
cisco Valero fué calificado de 
grave, siendo g r a v í s i m o el pro-
i a . i nóst ico de Jo sé Moreno. 
na de dicha localidad Nuestra Se-
ñora la V i rgen de la Estrella. 
De ambos programas de festejos 
prometemos ocuparnos oportuna-
mente. 
— Marchó a Mora de Rubielos el 
propietario don Manuel Herranz, 
después de haber ventilado asun-
tos particulares. 
— Incorporóse a su destino, en 
esta Junta de Clasif icación, el 
suboficial don Ricardo Rodrigo 
Gallego, recientemente destinado 
a la misma. ' 
Avisado un sacerdote, adminis-
tró la E x t r e m a u n c i ó n a los heri-
dos. 
Dos horas después de ingresar 
en la casa de Socorro de San Jo-
sé, que es la del distrito del Mu-
seo, Jo sé Moreno dejó de. existir. 
E l Juzgado se había personado 
en la casa ¿e Socorro para tomar 
declaración a los heridos inme-
diatamente después de la llegada 
de és tos . 
Francisco Valero ha sido con-
ducido al pueblo de Paterna don-
de reside. 
Su estado, por consiguiente, 
no inspira serios temores. 
TERRIBLE DESGRACIA 
EN UN CINE-
En el «cine» Cervantes del pue-
blo de Aíc i ra , durante la sesión 
infanti l cayó al patio de butacas 
desde el segundo piso un n iño . 
A las voces de auxilio, se pro-
dujo la alarma que es de suponer. 
Recogido el desgraciado niño y 
conducido al Hospital, el méd ico 
d< guardia, momentos después , 
certificaba el fallecimiento. 
Como es natural se suspend ió 
la función del c inema tóg ra fo , y 
propalado r á p i d a m e n t e el suceso, 
muchas madres, presas de la ma-
yor zozobra, acudieron al Hospi 
Sevilla, 
feber m u e r t a , ¡ ^ « c i ^ 
Bautist 
7.200.000 peset 
Pan un hospital de n i n o ^ - . ^ 
(Mencheta). ^ ' 
don 
cual 
Olidos 
tal por si se trataba de alguno de 
sus hijos. 
La v íc t ima resu l tó ser Francis-
co Bataller, natural de Rugat, a 
quien sus- padres dejaron al cui-
dado de cUÍS t í o s de Alc i ra pocos 
días antes. 
Un matr imonio reconoció en el 
niño a su sobrino» v cuando los 
dos en cuya casa estaba el n iño 
Francisco Bataller acudieron al 
Hospital y vieron eí cadáver de 
su sobrino-,, sufrieron un desvane-
cimiento. 
Esta triste desgracia ha causa-
do honda pena en todo el pueblo. 
ATAQUE DE ALCOHO-
LISMO AGUDO 
En un merendero de E l Grao se 
reunieron varios amigos. 
Uno de ellos, Miguel Alberola, 
fué asistido de alcoholismo agu-
do en la Casa de Socorro de la 
calle de Co lón . 
ARAÑAZOS Y BOFE-
TADAS 
Dolores Hermoso, de 40 a ñ o s , 
y Teresa Cifre, de 35, se enreda-
ron en palabras, y viniendo a 
vías de hecho, se dieron varias 
p u ñ a d a s . 
La primera de las contendien-
tes r e su l tó con contusiones y es-
coriaciones en la cara, y la segun-
da con una herida contusa en la 
mano derecha. 
E l suceso ocur r ió en el n ú m e -
ro de la plaza del Músico Gomis. 
H ALLAZGO MACABRO 
EN UNA GRUTA 
SE CREE QUE HA SIDO 
DESCUBIERTO UN CRI-
MEN QUE SE COMETIÓ 
HACE 16 AÑOS. 
El hallazgo ha tenido- lugar en 
el pueblo Cortes de Payás . 
El propietario de la masía «Qui-
ne t e» , en ese t é rmino municipal, 
don Gerardo Este l lés , tenía cos-
tumbre de hacer excursiones por 
aquellos contornos visitando las 
grutas o cuevas que en ellos se i 
encuentran o subiendo a las c i -
mas de sus m o n t a ñ a s . 
Una de estas excursiones ha 
dado por resultado un hallazg-o 
que acaso sea el descubrimiento 
de un cr imen cometido hace bas-
tantes a ñ o s . 
A l u m b r á n d o s e con luz de car-
buro, el s eño r Estel lés p e n e t r ó 
en una cueva de unos 500 metros 
de ex tens ión , y al lleg-ar al fondo 
de la ga le r ía descubr ió un esque-
leto con la cabeza dentro de un 
Un 
charquito lleno 
esqueleto había n ato 
ingrato or topéd ico-Dar^ y 
•hernia. 1 U<Ua di 
El ^ o r Estellés, vuelt0 . 
blo ^e apresu ró a poner el h 
"n conocimiento de la p 110 
c m l v del J ugado 
A l d ía siguiente se diri 
al lugar del hallado r 0r 
v AI o Juz^o el méd ico 
Guardia c iv i l 
La inspección del luo.ar y.el 
tenido examen del esquejo 
otras circunstancias, su?ieren 
creencia de que la muerte se pro 
dujo de un modo violento: 
Las investigaciones que entor 
no ha e^te hallazgo comienzan a 
practicarse han reunido ya i ^ : 
po r t an t í s imos datos. 
La cueva se halla en una finca 
que fué de propiedad de los her-
manos Agust ín y Antonio Rodrí-
guez. 
El primero hacía de cicerone 
con los excursionistas que acu-
dían a visitar la gruta, cobrando 
y gua rdándose las propinas, b 
que desagradaba a su hermano 
que acabó 'por enemistarse con el. 
Se supone que Antonio, por en-
vidia y venganza, cometió elfra-
t r i c id io . 
El esqueleto corresponde aun 
individuo va rón . 
La fecha que, como probable 
se s e ñ a l a a la muerte de ese indi-
viduo coincide con la fecha de la 
desapar ic ión de Agustín, Rodrí-
guez. 
Se añade que entonces Antonio 
no dió cuenta de la desaparición 
de su hermano. 
Poco después se marchó a vi-
v i r con, su esposare hija, al pue-
blo de Manresa 
Dos años 
cueva y el monte, así como una 
casa de campo de su hermano-
sin preocuparse deque supr 
tario pudiera aparecer un 
la reclamase. 
Esa casa ha desaparecido^ 
por lo que no ha podido conp 
barse si la llave encontraaa^ ^ 
cueva per teneció a ella, c 
cree. j 
En resumen. Se supone^ 
esqueleto es el de Agustín ^ J 
guez desaparecido hace 
que Antonio tal vez ayudad^ 
su mujer, mató a 
después vendió la 
día y se 
g u s t i n , por r e s e n t ^ ^ 
que lo ocultó en 
enorme cueva. 
Si es así 
impune, pues 
el crimen va a 4 
el p r e s < / v s a 
cida hace4 años que * 
mujer dos años . 
V i v e una hija que 
Manresa 
i 
M A N U E L B E N E I T E Z iïnSMl·'l 
¿ffc — C A M I S E R Í A F I N A — 
V EQUIPOS P A R A N O V I A S 
avo de 1929 Página 
en 
pi crimen del hom-
hre descuartizado 
" d icl 10.-Se sabe que en 
felona ayer no se practicaron 
P e n d a s nuevas, dándose esta-
dicial de ellas. 
^ 0 ^ , 0 « se d ic tará el auto de 
• Ya y procesamiento contra 
P1ÍS1 l . o c v Ricardito a c a b á n d o s e 
f | S ^ e las 72 horas de su in-
Se ha presentado a la policía el 
facturó la fúnebre y t rág ica 
qUea qUe contenia los restos de 
r sado. Dicho sujeto ha manifes-
do que, estando en la es tac ión, 
ta presentó un individuo cuyas se 
flascoinciden con Ricardito pi-
diéndole factura del citado emba-
ce añadió que había reconoci-
do a éste por la^ Lotografías que 
ha publicado la Prensa. 
Cuando se efectuó la factura-
ción de la caja del señor Casado, 
la hoja de declaración fué exten-
dida y firmada con el nombre de 
José Pérez por Correa que se lla-
ma el. nuevo personaje. 
Un chófer apellidado Masía 
también se ha presentado a la 
policía diciendo que él l levó en 
su automóvil a un matrimonio 
extraño; aüe él estaba pál ido y 
nervioso sobremanera; que l le-
vaban dos maletas p e s a d í s i m a s } ' 
que al día siguiente vió al mis-
mo individuo tirando de un carre-
tón en el que iba una gran caja 
de madera. Se ha comprobado 
que el servicio se efectuó en la 
casa del crimen. 
Figueras sigue aba t id ís imo, ha-
bla sólo; Ricardito se muestra 
nerviosísimo haciendo protestas 
de inocencia. Se guarda impene-
trable reserva. 
Dados los trabajos que se han 
practicado no tendr ía nada de 
particular que Ricardito no pu-
diera ya seguir negando. Se ha 
comprobado que el cr imen fué 
cometido en la madrugada del 
domingo. En la madrugada del l u -
nes fueron sacades los restos. 
Ahora se busca el lugar, donde 
fué ocultada la caja fuera de la 
«asa de la calle de Orteu hasta las 
seis de la tarde del lunes, mo-
mento en que se fa j tu ró . Figue-
ras quiso suicidarse. 
Ricardito envió a una chica a 
«onipr r algodón hidrófilo; tres 
«ajas; A l día siguiente la referida 
sirvienta pidió un poco y Ricar-
^to alegó que no tenía;" mas al 
^erer ésta subir al piso a ver, se 
enfadó el aludido y e n é r g i c a m e n t e 
se opuso a tal p re tens ión diciendo 
^ue allí no subía nadie. 
^ El Juez de Barcelona que ins t i -
ye estas diligenc:as. se muestra 
^isfecho. 
Inauguración de 
escuelas 
C O N C ü 
EL MAESTRO DE ESCUELA MATA 
AL ALCALDE PEDÁNEO 
en automóvi l , para coger 
tapido en Calatayud, sale con 
se CClÓn a Híjar el exce len t í s imo 
Vinpr gobernador c iv i l de la pro-
k o ^ ^ I o s é Mohino' con ob-
Srad lnau&urar las Escuelas 
^ a d a s de aquella v i l l a . 
tondadCOmpañan' eiltre otras au" 
Hacie f ' l 0 S señores delegado de 
^elírad 011 FranCisco f]e Asis 
^oii y 0 ' dele§'ado gubernativo 
inspe*0611^ P í*ez Mancho y el 
4os,, áe Escuelas don Ricar-
Anoche, cuando nos d i r ig í amos 
a la Redacc ión , o ímos un rumor 
que circulaba por nuestra capital, 
y que poco después pudimos com-
probar nosotros particular y of i -
cialmente. 
El rumor era que el maestro de 
Concud había muerto al alcalde 
pedáneo . 
Por desgracia el hecho era cier-
to i 
S e g ú n las noticias que nosotros 
pudimos adquirir es lo siguiente: 
Ayer , en ocas ión de verificarse 
la conducc ión del c adáve r de una 
joven y llevarlo a la iglesia del 
pueblo, según antigua costumbre, 
para rezarle el responso, y en el 
momento de llegar al atrio del 
templo, el maestro nacional de 
aquellas escuelas que a la vez ac-
tuaba de secretario, don Alfredo 
Molineio, de 56 años de ed.id, na-
tural de Teruel, que iba en la 
conducc ión , sacó una pistola del 
doce y d isparó un t i ro contra el 
alcalde de Concud don Aniceto 
Muñoz, de 44 años, natural de d i -
cho pueblo, dándole en la cabeza 
y causándo le la muerte ins tan tá-
neamente. 
El proyecti l le en t ró por el o ído 
derecho, sin orificio de salida. 
El agresor, cometido el hecho, 
se vino a Teruel, p r e sen t ándose 
e s p o n t á n e a m e n t e en el Juzgado y 
dec la rándose autor de la muerte 
del señor Muñoz y entregando el 
arma a la mencionada autoridad, 
ante la cual declaró lo acaeido, 
sin que podamos nosotros decir 
lo depuesta por ser secreto del 
sumario. 
El Juzgado, constituido, con in -
te rvención del fiscal de Su Ma-
jestad don Alfonso Barrio, por el 
juez de Ins t rucc ión don Francisco 
Ruíz Jarabe, el secretario j u d i c i a l 
don Miguel Alvarez y el m é d i c o 
forense don Vicente Muñoz, se 
t ras ladó al lugar del suceso, a las 
once de la noche, a verificar el 
levantamiento del cadáve r . 
El Juzgado reg resó p r ó x i m a -
mente a las dos de la madrugada. 
E l suceso ha causado sensac ión 
y pena, no solo en el vecindario 
de Concud, sino en nuestra capi-
tal donde los protagonistas del 
hecho eran muy conocidos y 
apreciados por contar con gran-
des relaciones de amistad. 
¿Las causas? Las ignoramos. 
Suponemos que entre la v í c t i m a 
y el autor del hecho había honnos 
resentimientos. 
E l Juzgado a v e r i g u a r á con su 
celo y perspicacia la verdad de lo 
ocurrido. 
Nosotros no queremos recoger 
determinadas versiones que escu-
chamos de labios de algunas ve-
cinos para no entorpecer la labor 
de la Justicia. 
H o y se le h a r á la autopsia a la 
vic t ima. 
E l agresor, custodiado por la 
Guardia c i v i l , i ngresó en la C á r -
cel. 
M U G U B T 
Es toda la selva, lo que respi-
ramos. 
Es el olor cautivante que pone 
a l e g r í a s en nuestro c o r a z ó n ; ha 
florecido con e l i u b i o mayo, en u n 
traje tejido de Jiotes. 
Entre la yerba h ú m e d a , entre 
el tomil lo y el césped, cierta ma-
ñ a n a de sol hizo su a p a r i c i ó n 
esta florecita silvestre. t 
Los grandes árboles , para fes-
tejar su nacimiento, y avergon-
zados de su miserable desmides, 
pronto se cubrieron de tieruas 
hojas, 
M i r a sorprendida las cosas que 
la rodean, se yergue sobre su dé-
b i l piececito verde y sus bellas 
campanas de inmaculado color 
conservan en su cá l i z la a r m o n í a 
de la fuente pal lante , la pureza 
de la nueva P r imavera y el per-
fume de palabras amorosas. 
Cuando el viento lo agita, su 
voz argentina canta en la l l a -
nura. 
Creemos ver pasar-como en u n 
s u e ñ o el cortijo de nuestras i l u -
siones infanti les. Es f l o r de j u -
ventud, f lo r de fe l ic idad . 
DOLLY RUMBADO.' 
Publicaciones 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
I I N / l a y o r , 2 0 , I V I A D R I D I 
DE ALCAÑIZ 
H O M E N A J E A L A L C A L D E 
Comunican de Alcañ iz que e 
Casino Principal de aquella ciu 
dad ha ofrecido un homenaje al 
alcalde don Angel Ruiz, entre-
gándo le un hermoso pergamino 
costeado por todos los socios de 
aquella Sociedad, en agradeci-
miento de la labor que en benefi-
cio de Alcañ iz viene realizando 
dicha autoridad municipal , y el 
haber cor.seguidj la ampl iac ión 
de la Estanca 3^  la cons t rucc ión 
de una Es tac ión de Ol iv icul tura . 
E l acto ha revestido gran b r i -
llantez y ha culminado en ca r iño 
hacia el actual alcalde que se des-
vive por defender los inteieses 
de la ciudad de Alcañiz . \ 
Las obras conseguidas, no sólo 
son beneficiosas para nuestra her-
mana ciuda, sino para toda aque-
lla comarca. 
A la entidad que ha dedicado 
este acto de honor y al homena-
jeado, enviamos nuestra sincera 
fel ici tación. 
RECAUDACIÓN PARA 
L A CASA DE NAZARETH 
Madrid, 10.—Alcanza la suma 
de 70.000 pesetas la suscr ipc ión 
para la «Casa Nazare th» . 
Manifestaciones 
de Martínez Anido 
Madrid, 10.—El general Mart í -
nez Anido conferenció esta ma-
ñ a n a con los periodistas y les dió 
cuenta de! telegrama del m a r q u é s 
de Estella referente a la inaugu-
rac ión de la Expos ic ión de Sevi-
l la . Añad ió que tanto en esa como 
en el resto de España la tranqui-
lidad es completa. E l p róx imo lu -
nes r e g r e s a r á n los ministros. 
Con motivo del cumplimiento 
de 22 años del P r ínc ipe de Astu-
rias, la Corte vis t ió |de media ga-
la, v is i tándolo los infantes don 
Juan y don Gonzalo. 
Fatal coincidencia 
Málaga .—La familia de An to -
nio Guerrero, que vive en uno 
de los barrios de esta capital, re-
cibió un paquete con un a t a ú d 
minúscu lo , y una serie de nichos 
con los nombres de la famil ia y 
la fecha, en que cada uno d e s ú s 
miembros hab ía de mor i r . 
A l día siguiente ha muerto el 
cabeza de familia Antonio Gue-
rrero. 
Se dice que la muerte coincide 
con la fecha s e ñ a l a d a . 
L a policía trabaja para descu-
b r i r la procedencia del e n r í o . 
F Ú T B O L 
ESTA F O R M A D O E L EQUIPO 
E S P A Ñ O L 
El seleccionador nacional señor 
Mateos, ha enviado ya al C o m i t é 
de la F e d e r a c i ó n Españo la de 
Fú tbo l la compos ic ión del equip » 
español que a ha de contender con 
la selección de Inglaterra. 
El equipo es ta rá formado as í : 
Zamora, Quesada, Quimoces, 
Prats, Marculeta, Peña , Lazcano, 
Goiburu, Rubio, P a d r ó n y Y u -
r r i t a . 
E l partido se rá arbitrado, de 
c o m ú n acuerdo, por el belga Lan-
genus, que fué el que d i r ig ió el 
encuentro España - Portugal en 
Sevilla. 
La organizac ión del match ha 
entrado en su fase activa. 
La Nacional ha hecho públ icos 
los precios de las localidades, que 
v a r i a r á n de 5 a 22 pesetas. 
La expec tac ión es g r a n d í s i m a 
y se espera que la r ecaudac ión 
r ebasa rá las 160.000 pesetas. 
D E L E X T R A N J E R O 
H A N TERMINADO SUS 
TAREAS 
Ginebra, 10.—El comi t é ejecu-
t i / o económico ha dado fin a sus 
tareas. 
EL PRIMADO LLEGA A 
LOURDES 
Lourdes, 10.—Ha llegado a és ta 
el cardenal primado Dr. Segura a 
celebrar unos actos para los emi-
grados españoles . 
. MUJERES A LAS PEI I -
TENCIARIAS 
Méjico, 10. —Han salido 64 mu-
jeres para diversas penitencias 
entre las que figura la madre 
Concepc ión . 
M A N C H E T A . 
R E V I S T A D E L T R A B A J O 
Ha empezado a publicarse esta nueva 
revista editada por la Comisión mix-
ta de Publicaciones de los Organis-
mos Paritarios de la octava Región 
(Zaragoza - Huesca - Teruel - Logroño-
Soria) que tiene por misión aponer de 
relieve el valor positivo de la obra que 
desde hace dos años, principalmente, 
realiza el ministerio de Trabajo y 
Previsión. 
El sumario consta de cinco seccio-
nes que tratan respectivamente de I , 
Sección doctrinal; I I , La organización 
corporativa; I I I , Legislación^social es-
pañola; IV , Bibliografía; V, Crónica 
social. 
Entre otros trabajos muy interesan-
tes reproduce íntegro el Real decreto-
ley sobre Organización Corporativa 
Nacional. 
La sección bibliográfica y el índice 
de Legislación social son extensísi-
mos y muy documentados. 
R E V I S T A T E L E F O N I C A 
E S P A Ñ O L A 
Se ha publicado el número de abril 
en el cual se refleja la enorme activi-
dad impresa a mucha^ obras de la 
Compañía. En ella figura una comple-
información de la inauguración del ser-
vicio automático en Cádiz y una de-
tallada exposición de todos los traba-
jos realizados el último mes, 
L A MUJER E N S U C A S A 
La Mujer en su Casa del mes de ma-
yo contiene: 15 preciosos modelos de 
Labores (además de la hr ja de suple-
mento en la que se encuentra dibuja-
da, a tamaño natural la mayoría de 
éstas); 24 de ropa blanca para señoras 
y niños y 23 de elegantes trajes para 
primavera y el próximo verano. Ade-
más publica las Lecciones de corte y 
confección); dedicados a la Canastilla, 
y un interesante articuló titulado «En-
cajes y encajeras». 
También contiene una sección de* 
dicada a Trabajos artísticos (repuja-
do, pirograbado etc.) y en otras se ocu-
pa de «conocimientos útiles» «cocina» 
«Higiene y Belleza». Publica un pre-
cioso artículo «(Jn rato de charla con 
las jovencitas»; la continuación de la 
' novela de Diniz «Las pupilas del se-
ñor rector» y la acostumbrada « Co-
rrespondencia» 
Inmejorablemente presentada «La 
Mujer en su Casa» es la preferida en 
los hogares, por ser su contenido 
esencialmente práctico y útil. Envía 
hoy mismo una peseta en sellos de 
correo a la Editorial Bailly-Bailliere 
Núñez de Balboa, 21, Madrid y recibi-
rá el número de Mayo. 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Hono-
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cia Labola, Bem'amín Braso. 
ULTIMA HORA 
Madr id , 11—VIO madrugada. 
LLEGADA DEL «JESÚS 
DEL GRAN PODER> 
Guatemala, 1 1 . - A t e r r i z ó sin 
novedad el «Jesús del Gran Po-
der. 
El recibimiento ha sido entu-
siasta. 
M E N C H E T A 
El festival de la 
Asociación de la 
Prensa 
Vi to r i a , 10.—La nota del día la 
ha constituido el festival organi-
zado a beneficio de la Asociación 
de la Prensa en el Teatro del Pr ín -
cipe. 
A las cuatro de la tarde llega-
ron a Vi to r i a los elementos que 
forman el cuadro ar t ís t ico encar-
gado de interpretar el programa 
de la función, pertenecientes to-
dos ellos al Orfeón P a m p l o n é s , 
que vinieron a c o m p a ñ a d o s de va-
r i as distinguidas personas de 
Pamplona, siendo recibidos en 
el l ími te de la provincia por una 
Comis ión de la Junta directiva de 
la Asociación de Prensa de V i to -
r ia . 
Por la m a ñ a n a l legó a V i t o r i a 
e 1 periodista p a m p l o n é s señor 
Elizondo, quien con los periodis-
tas vitorianos organizadores del 
festival, visi tó al alcalde para 
anunciarle la llegada del alcalde 
y secretario del Ayuntamiento de 
Pamplona y otras personalidades 
de la capital navarra. 
Era tan grande el entusiasmo 
que había despertado la fiesta, 
que ya esta tarde hubo que colo-
car en las taquillas del Teatro el 
carteliUo de «No hay bil letes», 
hecho que no se había registrado 
en los tres años que lleva de v i - ! 
da dicho coliseo, hab iéndose que-
dado sin localidad numerosas 
personas. 
La función ha comenzado a las 
diez de la noche, pi esentando el 
teatro br i l lan t í s imo aspecto. Se 
halla el coliseo iluminado pnTu-
samente}7 adornado con mucho 
guslo. Las plateas se hallan ocu-
padas por las autoridades. Corpo-
raciones, representaciones de las 
Sociedades y distinguidas perso-
nalidades de Vi to r i a , pudiendo 
decirse que se ha congregado allí 
todo lo m á s selecto de la capital. 
Antes de la función, la Asocia-
ción de Ta Prensa obsequió en el 
Hotel F r o n t ó n con un banquete a 
los elementos ar t í s t icos encarga-
dos de la in t e rp re t ac ión del pro-
grama de la fiesta. 
Se han representado la come-
dia titulada «La plancha de la 
marquesa» y la zarzuela «La vie-
jeci ta», habiendo sido ambas i n -
terpretadas con con gran acierto. 
Los in t é rp re t e s han sido ovacio 
nados con e n t u s i a s m ó . 
Las dos Bandas militares coo 
peran t ambién a la fiesta, í n t e r 
pretando bailables, p ro longándo-
se con tal motivo la función has-
ta la madrugada. 
Banquete a los de-
portistas ma-
drileños 
Lisboa, 10.—El presidente de la 
repúbl ica de Portugal ha dado un 
i banquete a los «equipiers> madri-
leños que se encuentran en és ta í 
y que como se sabe jugaron con i . 
la selección mi l i t a r . ' !aonada- yodos los Pueblos Prin-
cipales del recorrido pidieron lo 
R E M I T I D O 
Señor director del per iódico EL 
M A Ñ A N A . 
Presente. 
Muy señor mío y de mi mayor 
cons iderac ión : Por su digno pe-
r iódico me entero de que se habla 
ahora de restablecer la comuni-
cac ión directa en au tomóvi l entre 
Cuenca y Teruel . 
Nada m á s lógico,, pero ocurre 
lo siguiente: 
Esa comunicac ión directa la 
creamos nosotros en 1924 reali-
zando cuantos esfuerzos morales 
y económicos fueron necesarios. 
Ya la t en íamos solicitada del 
Directorio Mi l i t a r en noviembre 
del 1923 y después a primeros del 
1924 con motivo de la Asamblea 
de Cañe te y porque dicha línea 
sólo rinde en sus extremos, vol-
vimos a solicitarla con ca rác te r 
de exclusiva temporal en idént i -
cas condiciones que la vigente 
Ley publicada cinco meses m á s 
tarde. 
A l aparecer la Ley y su Regla-
mento, con esos precedentes, y 
teniendo ya el servicio estableci-
do, nos acogimos a ella presen-
tando nuestro proyecto reglamen-
tario de la comunicac ión directa 
entre Cuenca y Teruel . 
L a Junta provincial de Cuenca, i 
que tiene en su provincia las dos j 
terceras partes de dicha l ínea, a l ' 
ser consultada para fundamentar I 
la resolución posterior, pidió que ' 
Sábado 
mismo, Lanimen informaron en 
igual sentido los tres señores ins-
pectores provinciales de Correos 
de Cuenca, Valencia y Teruel a 
que afecta la l ínea. 
Pero don Obdulio Abales Mur-
ciano, de la comis ión motivo de 
estas l íneas, i n fo rmó a la Supe-
rioridad que no convenía la línea 
directa, sino fraccionada cuya pe-
tición del señor Abales iba acom-
pañada de otras aná logas de muy 
contados alcaldes de algunos pue-
blos del extremo de Cuenca. 
Y la Superioridad al resolver, 
cons ideró de in te rés público el 
fraccionamiento de la linea Cuen-
ca Teruel en los tres tramos que 
se encuentra dividida, adjudicán-
donos a nosotros el trozo muerto 
del centro entre Torrebaja y Ca-
ñe te . Este fraccionamente de la 
l ínea Cuenca Teruel acordado por 
le Junta Central, fué ra t iñeado 
por la misma Junta después de 
largo y detenido estudio y poste-
riormente fué confirmado por 
Real orden del Ministerio d - l a 
G o b e r n a c i ó n . 
Nosotros, naturalmente, acata-
mos con todo respeto aquella dis-
M É D l c o 
GARGANTA, NARi2, 
Consulta de U a ^ 
Amantes, \ \ ,2o 
es el nuestro. Comvin ^anc 
Y ahora, los señores AK , 
tes de quedarla cuestión ,aiK 
definitivamente. v ^ resilelta y encina 
haberse visto 
Co^Plncidos 
cosa quea 
1 de-
nos-
ferien 
^onta rel 
bian de opinión, 
otros no nos sorprende 
a recabar apoyo para 
servicio directo, ohtd. 
ayer como quien dicejm7al ^ 
bién recabando apoyo para 
v e n c e r á la Superioridad J ^ ' 
convenía el servido directo ^ 
En varias ocasiones, pero 
ca durante los crudos i n v j w 
en que venimos haciendo sin Dro 
vecho lo peor de la línea, se ha 
hablado de esto mismo, habiendo 
hecho por mi parte caso omiso 
pero eso de que Abales venga 
ahora a Teruel a pedir apoyo para: 
implantar el servico directo, 
posición, pero firmes en nuestro \ después de haber pedido con tan-
criterio de que !o m á s convenien-j ta insistencia el servicio fracció-
te es la linea directa, en uso de i " ^ 0 ^ 8 ya mucho-. . 
Sobre esta cuestión podríamos 
la l ínea fuera directa y no frac 
nuestro derecho apelamos contra 
aquella Real orden y en la actua-
lidad estamos esperando el tallo i desconoce el público, pero prefe-
definitivo que el Tr ibunal Supre-' ^ m o s por ahorn («aliar. 
mo de Justicia se digne dictar en ! M^-has. ^ u l'-S señor director 
„ , * ^ por la publicación de - sta carta 
este largo y para nosotros penoso con cuyo motivo me ofrezco su 
P , i t0- , , • , , . i m á s atto. s. s. q. e. s. m. 
bs, pues, un hecho, que el único | PORTEA 
proyecto que existe legalmente Teruel, 8 de mayo d^ 1929. 
exponer y justificar muchos he-
chos que sinceramente creemos 
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ILABRÀDORES! 
¿Conocéis lo que sígniílca la 
Miiiii pirín y 
É!iíe i Miras? 
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Pues pedid prospectos v demás deialles de la 
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M o d e l o D E L T A 
" .'* he sta 3 0 0 fanegas 
Se diferencia de todas las demás en que hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menos ¡personal y menos fuerza, da gran 
nnento, cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y no necesita inecá..ni.cos'esp(Máaiistas. " \\ 
. Escribe un labrador y_ observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trüladora^(de la Mancha 
«El grano lo dejaba bien limpio, poca granza y el grano no lo pica nada, así como la paja sale suave y corta; aquí hab: 
raEus tón y esta de Perónr, o sea, la que tú preguntas, dejaba el grano y sobre todo la pcája mucho mejor que ninguna, 
la trilladora resultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar;). 
sr 
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había otra trillado" | 
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tilIlVO [IVEM.-PlDlor 
i"11 de Pint^a y talla en esca-
^Ol'a^tulos en oro, sobre cristal 
> ^ a mármoles, maderas y 
1iflitacl0n metales. 
:uán~e precios y presupuestos 
iúlt^cAC o —TERUEL 
CARMEN PASCUAL 
[ M O D I S T A 
SEMINARIO, 20, 3.° 
Se necesitan oficialas 
m n m tu» ( V; w m se^ i w i» ïa s« «i s a ¡ » au «a w M,, 
Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
] GARAGE ARAüON 
fií 
A j 
Para los próximos Exámenes de 
Mayo y Junio 
Magisterio - Bacíiilleraío 
Ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza 
Cont inúa con gran éxi to el repa-
so y p r e p a r a c i ó n por mé todos r á -
iidos bajo la d i recc ión de un ex-
inspector de primera enseñanza , 
ex-profescr de Pedagogía , ex-pro-
fesor de Derecho y Legis lac ión 
Escolar, ex-profesor de Matemá-
ticas, ex-profesor A u x i l a r nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial. 
In fo rmarán—San Ju l ián 2, .2.° 
(Entrada por la Glorieta). 
i u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: D I E Z mi! ones de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN VITOEIA Y A E A Y A (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
ü NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
f-STA C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S : 
Toda clase de a r a d o s : Arados B r a b a n í con á n c o r a f o r j a d a ; arados I d e a l , I d u y g , Cas t i l l a* 
Hispano, I b é r i c o , todos ellos c o n v e r t e d e r a b l i n d a d a ; arados V i ñ e r o y A l o n d r a . 
Sembradoras, G r a d a s , C o r í a r r a í c e s , C o r t a p a j a s , M a l i n o s , T r i l l a d o r a s , T r i l l o s , 
D e s g r a n a d o r a s , A v e n t a d o r a s de mano y de motor, etc. 
S U C E S O S 
I N C E N D I O D E U N CARRO 
C A R G A D O D E C A R B O N 
En el k i lómet ro 5 de la carrete-
ra de Venta de la Pintada a V i -
llarluengo, t é rmino municipal de 
Ejulve, se q u e m ó un carro car-
gado de carbón vegetal, que el 
vecino del pueblo ú l t imo Ju l i án 
P é r e z Olivan dejó en dicho sitio. 
Las p é r d i d a s , se calculan en 
unas m i l pesetas. 
Página 7 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscr ipc ión : 
Sec re ta r í a de la Diputac ión , 
Comercio dé Hi jo de Gabriel Fe-
rran, ídem de don Florencio Ló -
pez, idem de la señora viuda de 
onacio Hurtado, idem de don 
León A d r i á n , idem de don Eran 
cisco Clemente. 
§ T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su d is t in-
guida clientela su nuevo d u e ñ o 
M a x i m i n o N a r r o 
| ^ CALEFACCIÓN Y AGUA C A L I E N T E E N TODAS L A S HABITACIONES 
|2 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y^AUTOMÓVILES 
A c e i t e s tipo MonopoUo a precio tasa 
NEUMÁTh OS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas c'ases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
CONRADO RO( H. Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID, 
AJUBlA-VlTOfiiAT] 
^ • 
L a t r i l l a d o r a A J Ü R I A 
?shoy la T R I L L A D O R A M A S S O L I C I T A D A E N E S P A Ñ A Y S U V E N T A S U P E R A L A D E T O 
DAS L A S D E M A S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S R E U N i D A S . 
£nla campana de tri l la de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S C I N C O T R I L L A D O R A * AJURIA, 
potándose totalmente la fabr icac ión antes de empezar el verano. Para este a ñ o 1929 se fabrican 
QUINIENTAS C I N C U E N T A T R I L L A D O R A S . R E F E R E N C I A S I N M E J O R A B L E S . 
Esta Casa vende t amb ién por r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva: 
El m a t e r i a l de s i ega M A S S E Y - H A R R I S y l o s m o t o r e s ing leses L Ï S T E R . 
toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJUKIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palmy de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco-
D E J O A Q U I N C O S T A , N U M E R O 56 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estella. 
Ger. na. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. , 
Jerez de ia Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo, 
i Madrid. 
SUCURSAL E N T E R U E L : C A L L E 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
en relievv 
'VvñbBlos Comerciales 
F.Ugueias en relieve 
rmeuadernación 
Qrabado u Solograbado 
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RECUPERE V. SU SALUD 
CON EL MÉTODO C. A. BOER 
En su mismo pueblo hallará usted personas que enaltecen los Apara-
tos C. A. BO£R como las que firman las siguientes cartas: 
Córdoba, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. BOER, Sarcelona.—Muy señor 
mío: Muy gustoso le autorizo para publicar que ma hallo curado de la her-
nia escrotaí, por lo cual doy gracias a Dios ya que me ha librado de esta pe-
ligrosa enfermedad, por medio de los Aparatos y Métod© C. A. BOER. 
Que Dios le conserve la vida muchos años para bien de los herniados, es lo 
que le desea este su aff mo. amigo capellán, BIENVENIDO MORÁN, Palacio 
Episcopal, CORDOBA. 
Sr. D. C A. BO f R, Especialista hemiario, Pelayo, 60, Barcelona.—Muy 
Sr. mío: Tengo la satisfacción de comunicarle que estoy perfectamente bien 
de la hernia que desde hace años padecía. La tengo completamente curada, 
de lo que le doy las más expresivas gracias, pues con la ayuda de Dios, los 
aparatos de usted han dado tan halagüeño resultado, cuanto más difícil y 
apreciable teniendo en cuenta mi avanzada edad. De usted muy affmo. s. s. 
Juan Ab«rcat. Presbítero, CASTELAR DEL VALLES (Barcelana), a 6 de 
febrero. 
Guernica, 11 de abril. Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, Barcelona. 
Muy apreciado Sr.: Tengo la satisfacción de comunicar a usted que es-
toy totalmanta curado de las dos hernias que venía sufriendo desde mi 
nacimiento. No puedo menos que alabar sus buenos aparatos y método C. 
A. BOER. Le reitera las gracias y muy gustoso se ofrece su amigo s. s. y 
affmo. capellán. Francisco Altamira. BUSTURIA (Prov. de Vizcaya) 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los siempre graves peli-
gros de la HERNIA. Cuídese con inteligencia y sanará. 
El reputado ortopédico C. A. BOER, recibe en: 
Calamocha, lunes 13 mayo, Fonda Central. 
TERUEL, martes 14 mayo, HOTEL TURIA. 
Valencia, miércoles 15 mayo, Hotel Inglés. 
C fl. BOER, Ortopedia, Pelàço 60, BBRf t tOHf l 
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1 SUSCRIPCIONES 
S¿ Capital, un mos • • . . O^Q 
g España: Un trimestre . 
I Extranjero: Un año . . , 
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LO QUE DICE EL CÓNSUL DE COSTA RICA 
Costa Rica y España. Se prepara un 
gran recibimiento a los aviadores es-
pañoles. Intercambio cultural y 
comercial 
Desde Panamá nuestros aviadores ; pués, y dada la importancia que iba a 
Jiménez e Iglesias, tripulando el «Je-! revestir este magno Certamen se ha 
sús del Gran Poder», según el itinera-
rio acordado oficial mente, habrían de 
aterrizar en San José de Costa Rica. 
Atentos a esta actualidad, y aunque 
razones de índole técnica o circuns-
tancial hicieran variar tal proyecto, 
hemos considerado oportuno recabar 
la opinión del representante oficial en 
España de aquella república, así como 
•os hicimos con los de otros países 
americanos visitados por nuestro glo-
rioso avión, ya que en todo caso re-
sulta muy interesante para los espa-
ñoles conocer de labios tan autoriza-
dos cómo se ama y considera a Espa-
ña en todas las repúblicas hijas suyas. 
Al efecto, un redactor de la Agencia 
Mencheta se ha personado en el Con-
sulado de Costa Rica en Madrid, don-
de el éónsul don Adriano Martín La-
zuna se ha puesto a su disposición, 
diciéndole: 
—Por pa te de Costa Rica, no existe 
inconveniente en que el avión toque 
en el país. Muy al contrario, pues se 
le recibiría con los brazos abiertos, 
pero acaso entre en el cálculo de tan 
valientes pilotos acortar el recorrido 
con el objeto de llegar a tiempo a los 
solemnes actos (*e la toma de posesión 
del nuevo presidente de la Habana. 
Don Manuel M. Peralta, pero en fin, 
ya q;ie éste reside en París, cuya re-
presentación 'leva también y por sus 
muchos años—es decano del Cuerpo 
Diplomático—apenas!si viene por Es-
paña, no tengo inconveniente en con 
testar a sus preguntas. 
—¿Se considera y se ama mucho a 
los españoles en Costa Rica? 
—Allí—contesta—como en todas las 
repúblicas americanas, se siente un 
acendrado cariño por los españoles y 
España, y ello se demuestra en todas 
las manifestaciones de la vida en 
aquella república. J 
—Así, pues, nuestros aviadores ten-
drán buen recibimiento. 
—Indudablemente, Jiménez e Igle-
sias, que están realizando tan brillan-
tes etapas tendrán en Costa Rica mu-
chos brazos abiertos para estrecharles 
tra corazones anhelantes de espa-
mo. Considero que la recepción 
obtengan no desmerecerá de las 
con tanta justicia, van'alcanzando 
a través de todo América y, segura-
mente, el gobierno del país les conce-
derá el honor do declararles huéspe-
des oficiales, tributándoles cuantos 
homenajes sean precisos. A ellos no 
faltará muy especialmente el señor 
presidente do la República de Costa 
Rica, don Cleto González Viques ni el 
ministro de Relaciones Exteriores se- j • 2 
ñor Castro Quesada. 
—¿Existe en Costa Rica aviación? 
—Está poco desarrollada, pero no 
falta, porque los norteamericanos su-
plen estas faltas. Seguramente, escua-
drillas norteamericanas, si es que el 
«Jesús del Gran Poder;) va por íin a 
Costa Riea, saldrán a recibirles dán-
dole guardia de honor. 
—Por qué no concurre este país a la 
Exposición Ibero-americana de Se-
villa? 
—Esta omisión so debe más bien a 
la falta de tiempo, no por ausencia de 
n deseo; lo prueba, que se ^otó 
cantidad para este objeto. Des-
considerado insuficiente tal crédito 
que apenas permitía instalar una vi-
trina. Y no habiendo tiempo para lo-
grar otra cosa, se ha preferido la abs-
tención. 
—¿Qué actividades se desarrollan 
preferentemente en Costa Rica? 
—Existe poca industria, porque to-
da la atención está concentrada en la 
producción del café, de las maderas y 
de los piálanos. El café de Costa Rica 
es uno d i lo.= mejores del mundo y es 
lástima que no se consuma más en 
España. 
—¿Existe algún tratado comercial? 
—Sí; pero es muy viejo; pues data 
de los tiempos de los Condes. 
—¿Se hacen gestiones para renovar-
lo en este sentido de adaptarlo a lae 
necesidades modernas? 
—Supongo que sí, porque su firma 
habría de beneficiar a los dos países, 
pero en realidad nada sé de este pun-
to cuya gestión corresponde por ente-
ro al señor Peralta, indudablemente 
sería conveniente que aquellos países 
tan ricos se abrieran a la concurren-
cia del mercado español en beneficio-
so intercambio. 
—¿Existe mucha colonia española? 
—Hay bastante y el arte y la cultu-
tura españoles son muy ápreciados. 
Desde aquí se remite todo lo que en 
la Literatura se produce y se recibe 
con toda atención y cariño a cuantos 
mensajeros de las Artes ó de las Letras 
envía España. 
—¿Existen Centros españolistas? 
—Hay varios. Ya le digo que en 
Costa Rica existen grandes vínculos 
con España v desde luego se procura 
estimular a los jóvenes para que cur-
sen sus estudios en la Universidad de 
Madrid ó en otras españolas. Actual-
mente hay varios muchachos en esos 
centros de enseñanza, empeñados en 
obtener títulos de Facultad españo-
les. 
—Estos títulos tienen allí validez? 
—Sí señor: y no sólo para los natu-
rales del país, sino para cuántos espa-
ñoles quieran establecerse en Costa 
Rica, 
—¿Hay reprocidad en esa materia? 
—Unicamente es válido en España 
el título de bachiller alcanzado en 
Costa Rica. Esto facilita enormemente 
el logro de ios títulos españoles, por-
que así los estudiantes no se ven pre-
cisados a venir a España.sien do toda-
vía niños. 
El señor de Lanuza nos repite las 
indudables afectas que en Costa Rica 
existen hacia España y nosotros agra-
deciendo a sus manifestaciones y Ja 
amabilidad con que están hechas, nos 
despedimos deseándole que estos au-
gurios se confirmen como aspiración 
de todos españoles. 
U N A F A C E T A D E L A F R a t E i í 
N I D A D U N I V E R S A L 
Axiomático es que durante el trans-
curso de los siglos, el hombre culto, 
llevado de sus humanitarios senti-
i mientos de paz, ha procurado ésta por 
todos los medios a su alcance. El hom-
bre culto, decimos, se ha esforzado 
para consolidar más y más los-lazos 
de fraternidad universal, y apellida-
mos culto al hombre que a tal aspira 
porque lo bélico anda a la greña siem-
pre con lo «cultur». 
Ejemplos de este antagonismo entre 
lo.últimamente apuntaao podríamos 
ofrecer innumerables, y será suficien-
te para ello que retrocedamos unos 
apsos solamente en la historia de la hu-
manidad para observar con la mayor 
viveza de colores la estrecha correla-
ción que entre sí guardan esas expan-
sione0 guerreras y el estancamiento 
(si no retroceso) de los conocimientos 
humanos en todos los sectores. 
MENCHETA 
(Prohibida la reproducción). 
Fiesta de aviación 
Par í s , 10.—En Vinceunes se ce-
l eb ra rá los días 18 y 19 p r ó x i m o 
un gran certamen de aviación 
concurriendo 300 aeroplanos de 
cuatro a é r o d r o m o s diferentes ds 
Francia. 
todos los países del Globo-
días en que el patriota se ,-:"enes, 
mado por un C O n s u W 
de satisfacción; ...en 
siente 
cuand > más a lo vivo h 
pañas tendenciosas 
leren esas cim-
que lanzan los paladine- l0tlCaà 
n^tros ojos. 
Es axiomático también que la cultu-
ra universal posee un medio eficaz de 
propagación en nuestros días, cual es 
la Prensa, y esa propaganda univer-
sal que lo es de la cultura, creemos 
! que debiera serlo asimismo de la Paz. 
i Debiera serlo, decimos, pero en 
conjunto no lo es desgraciadamente, 
ya que es muy frecuente ver en nues-
cros rotativos españoles artículos de 
defensa de nuestra amada España, de-
fensa justa y plausible, ya que se le 
ataca desde ese medio propagador de la 
cultura de otros países. 
Esos ataques m á s e m e n o s ponzo-
ñosos son los que nos han sugerido el 
Londres, 10. — Comunican de título con que encabezamos estas lí-
Calcuta que se ha declarado una ñe^¿' 4. ^ 
. , . , ^ I Efectivamente, en estos días de es-epidemia de colera. , , * v i • i rT,, j , , , . , ¡ plcndor español en que el simpU re-
Días, pasados ha habido un pro- [clierdo de la trasCendencia que para 
medio de 90 casos diarios. nuestra España conllevan ambas Ex-
Los hospitales es tán llenos de posiciones; ...en estos días en que el 
enfermos. ' nombre de riueH ra Patria hace eco en 
E l cólera 
ra • 
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apertura del 
y ímtipatri 
esde lacu l¿ 
ra periodística de otros países. 
Quier tal hace, anle 
desciende su cultura a la ínfimo. 
La ignorancia os muy atrevida ha 
dicho alguien. 
Realmente lo es y de ignorancia po 
dremos calificar muchas de las des 
cripciones que de España nos hacen 
en algunos periódicos extrañosa nues-
tra nación. Simplementede ignorancia 
lo calificamos porque no queremos 
ser duros, pero esa ignorancia (si ^ 
es) nos"lleva a la protesta más enérgi-
ca ya que el atribuirnos «cosas y lie-
chos» que jamás pueden comprobarse 
es motivo más que suficiente para 
que las quejas se hagan públicas y el 
menosprecio general. 
Pero no se encierra aquí todo. Hay 
todavía quien, haciendo alarde de só-
lida cultura, se entretiene en traza-al-
gunas cuartizas que luego ven la luz 
pública y en las cuales va analizando 
punto por punto los rasgos generales 
(v aun en detalle) del sentir español. 
Esto, que para un psicólogo sería la 
bor algún tanto ardua, resulta juego 
de niños para esos «culto-redactores». 
Otros hay, que sin saber una pala-
bra de la ciencia económica (y'ménos 
aún de la que se refiere a nuertro so-
lar patrio) examinan a España en ese 
aspecto. 
Y, en fin, muchos que, por no cono-
cer de la Ibérica península ni aun su 
I mapa, nos describen al detalla, y co-
mo es lógico, sus descripcionee resnl-
t an l muy interesantes, ya que por 
ellas vemos sus sólidos (¿) conocimien-
ÍOTodos loo aountados falsean los he-
chos con mayor o menor torpeza, pero 
entre los últimos (aparte de la false-
dad), anida en sus plumas de p o n * 
envidia y mal gusto. ¿Qu4 ideas seran 
las que tales plumas tracen? Induaa 
blemente perversas y sin rodeos de 
ningún género a ellos van dirigidas 
estas líneas cual una flecha. 
V • • i 8 • 
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Hemos sentado que la pultura con-
lleva la paz y la paz conlleva la cultu-
ra. Pues bien; las descripciones defEs-
paña que encontramos con disgusto 
í en algunos periódicos extranjeros 
creemos que no pretenden ni preten-
derán nunca (y menos sirven ni servi-
rán; para que, al español que las lea, 
despierten en él los lazos de fraterm-
dad entre nuestro país y el de aquél 
de donde proceda la reseña. Ante* 
bien, despertarán enconos y antago-
nismos que todos convenimos en 
desaparezcan; 
Por otra parte, los vastos conocí" 
debieran poseer, desde 
consideran con 
se 
MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
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un esí«-
mientos que 
el momento quáj 
iuces suficientes par 
dio crítico de uno de Jos seow— 
caracterizan el sentir de un pueblo pa-
ra lanzarlos a la publicidad, esto 
vastos conocimientos-decimos^' 
por tal cauía muy.'obscuros.y a' 
cutióles. taJeS 
nos también que ios 
•a hacer 
actores 
resenas 
no se fijan 
y estudios trazan y 
rara nada. en 
las con= 
« me-
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! ¡cuerdas de sus el tairo-
entrevieron ¿que s0nv& 
recen? Creemos que ^rotu^0 ' 
nica y el aespr 
o 1929 Teruel may( 
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